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Docentes 122 94 216 
Não 
docentes 
83 60 143 
Total 205 154 359 
Fonte: Projeto Educativo da Didáxis 
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5º Ano 343 368 401 
2º Ciclo 
 
6º Ano 442 350 381  
Total 785 718 782  
7º Ano 451 478 377 
3º Ciclo 
 
8º Ano 479 421 483  
9º sAno 462 491 396  
CEF 39 0 0  
Total 1431 1390 1256  
10º Ano 160 184 193 
Secundário 
 
11º Ano 166 145 158  
12º Ano 98 136 149  
Curso CT 0 25 49  
Total 424 490 549  




2º CP 275 241 245  
3º CP 229 240 234  
Total 795 744 746  
Total de 
Turmas 
3435 3342 3333  
 
 
Fonte: Projeto Educativo da Didáxis 
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